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' A SZABADIDŐ-KUTATÁS PSZICHOLÓGIAI 
VONATKOZÁSAI 
A művelődésszociológiai vizsgálatokból nyilvánvalóvá 
vált, hogy a lakosság a művelődés szempontjából meglehető-
sen elkülönült csoportokba osztható. Egy részük szabadidő-
-háztartásában a kultúra jelentős és pótolhatatlan szerepet 
tölt be /olvasás, színházlátogatás, múzeumlátogatás, zene-
hallgatás, aktív zenélés, írás, festés/, míg másoknál teljes-
séggel járulékos vagy akár el is maradhat. A határvonalak 
olykor meglehetősen élesek: százezrek, sőt milliók ma is úgy 
élik le életüket, hogy szinte semmilyen tudatos /művelődési/ 
kulturális tevékenységet nem folytatnak, ami természetesen 
nem jelenti azt, hogy nem érik el őket a környezet különböző 
csatornáinak kulturális hatásai. Hogy ki művelődik és ki nem, 
azt nagymértékben társadalmi helyzete határozza meg.' 
Természetesnek tartjuk, hogy a humán értelmiség sorai-
ban találjuk a legtöbb tudatosan művelődőt, a legkevesebbet 
pedig a jobbára átmeneti állapotban lévő rétegekben /munkás-
szállásokon élők, faluról éppen fölkerültek, segédmunkások 
stb./, akiknek anyagi és társadalmi helyzete sem kielégítő. 
Ismeretes azonban, hogy ugyanabban a rétegben is megtaláljuk 
a különböző aktivitásformákat. Mi lehet az oka, ha hasonló 
életkörülmények között élő emberek közül az egyik szenvedé-
lyesen ír, fest, olvas, énekel, a másik meg barkácsol, hor-
gászik, kertészkedik, a harmadik pedig csak agyonüti az időt 
valahogy, esetleg kártyázik, beatet hallgat, tévét néz vagy 
iszik. A munkásság körében különösen szorosan élnek egymás 
mellett ezek az emberek. Sokszor egy gépsoron dolgoznak, 
látszólag egyformák,- mégis munkájuk végeztével mennyire kü-
lönböznek. 
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A feladat megjelölése 
A Népművelési Intézet munkatársai 1373-74-ben a buda-
pesti nagyüzemi munkásság szabadidő-eltöltését és művelődési 
orientációját vizsgálta, s ennek során négy különböző tipusú 
/nehézipari, könnyűipari, híradástechnikai, nyomda/ üzem 
mintegy másfélezer dolgozóját kérdezték meg. Az eredmény 
szerint a művelődési tevékenységek eloszlása nagyon egyenőt-
len. 
Erősen művelődik 18 százalék, közepesen 36 százalék, 
alig művelődik 46 százalék. Megpróbáltunk most már tovább 
lépni, és felderíteni, milyen összetevői lehetnek ennek a 
jelenségnek. Hogy miért éppen a művelődést választóttuk? 
liem azért, mintha festészet, zene vagy irodalom hiján nem 
léteznék értékes önmegvalósulás. Vizsgálatainkban éppen 
ezeket a formákat keressük, az egészséges, gazdagító, örö-
met okozó tevékenység-változatokat. Ismerjük a kézműipari, 
munka teljességét, a munkakollektívák szellemi és érzelmi 
alkotóerejét, a különböző hobby- és sportkörök aktivizáló 
erejét, és még sokáig sorolhatnám. Eddigi vizsgálataink 
azonhan azt is bizonyítják, hogy a fiatalok részére szinte 
már teljesen ismeretlen a kézműipari munka zeljessége, a 
fejlődés során a lászló-Bencsik-féle munkabrigádok felbom-
lásra vannak ítélve. Be nem lehet mindenki élsportoló sem. 
A munkásfiataloknak egyre nagyohb gondot okoz, hogy megta-
lálják, kiteljesítsék magukat, s talán nem is tudják, mi a 
bajuk, csak elégedetlenek, rossz a közérzetük. /Egy, az if-
júsági klubok tagáságát vizsgáló felmérésben a munkásfiata-• 
lok 33 százaléka panaszkodott unalomról, s 16 százaléka 
mondta, hogy napi két óránál töbhet tölti szabadidejét az 
utcán./ 
A harminc éveseknél más a helyzet. Ok már nem is ér-
zékelik az unalmat, elfásultak, fölösleges idejüket leköti 
a család, és gépiesen teljesítik munkahelyi és otthoni kö-
telességeiket. 
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Vagy barkácsolnak, olvasnak, festenek, irányítják az 
üzem szervezeti életét. 
Vajon hogyan alakultak ilyenné? 
Állapotuk nemcsak társadalmi, de személyivé vált társa-
dalmi tényézők függvénye is. A személyi összetevők pedig job-
ban hozzáférhetőek a pszichológia, mint a szociológia számá-
ra. Ezért vizsgálatunk során a pszichológia eszközeit hív-
tuk segítségül. Első lépcsőként kiválasztottunk egy kulturá-
lisan aktív csoportot és kontroli-csoportként egy valamilyen 
tevékenységben aktív csoportot, akiknél ez az aktivitás a mun-
ka fáradságának.feledtetésére, kompenzálásként szolgál /pl. 
barkácsolás, horgászás stb./. Vajon mi rejlik a kulturális 
aktivitás és a látszólagos egészséges kompenzáló aktivitás 
mögött? 
Gondos válogatás után mindkét csoportból tíz-tíz főt 
vizsgáltunk meg mélyinterjúval - valamint Horschach- és 
Szondi-teszttel.. 
Á munkát problémafelvetésnek szántuk. Azért választot-
tunk jó szociális státusú, egészséges életvezetésú kontroll-
csoportot, hogy a művelődés melletti más önmegvalósító for-
mákat is vizsgálhassuk, ne szorítkozzunk mindig a rossz el-
lenpéldákra. • 
A mintaválasztásról 
Mindkét csoport Budapesten lakó, elsősorban városi, 
munkás származású szakmunkásokból áll, átlagéletkoruk 29,8 • 
év. Két budapesti nagyüzem dolgozói: műszerészek, lakatosok, 
esztergályosok, hegesztők, asztalosok. Anyagi és családi kö-
rülményeik is hasonlóak: többnyire családosok, egy-két gyer-
meket nevelnek, lakásproblémákkal küzdenek. Munkahelyen és 
családban jól alkalmazkodnak, jó szakemberek. Aktivitásuk' 
szempontjából egyetlen csoportot is képezhetnének: a kont-
roli-csoport tagjai is átlagosan művelődök, szabadidejüket 
jobbára valamilyen hobbyval töltik ki, általában jó közérze-
tnek, önmagukkal elégedettek. A két csoportot tehát csak 
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eltérő aktivitásmódja alapján választhatjuk szét. 
Az interjútechnikáról 
Az alkalmazott módszer voltaképpen megfelel a klini-
kumhan használt; explorációnak. Az a lényege, hogy a kísér-
letvezető irányított indirekt kérdéseire a kísérleti személy 
minél spontánabbal, mélyebben reagáljon. Az interjú menete 
a következő volt: 
1. Kezdeni bemutatkozás és a jelenlegi helyzet rövid 
vázolása után megkértük a kérdezett személyt, beszéljen mun-
kájáról, a munkavégzésével kapcsolatos körülményeiről, vá-
gyairól, nehézségeiről, örömeiről. 
2. A munkával kapcsolatot témakört'az életút követte, 
Hogyan jutott el a kérdezett személy /k.sz./ jelenlegi mun-
kahelyzetéhez? 
3. Mi volt a pályaválasztás motivációja? A szülők sze-
repe? 
4. Kisgyermekkorától kezdve hol és milyen családszer-
kezetben nevelkedett; szülei rövid életútja, ambíciói. 
5. Testvérei életútjai. 
6. Saját családjának története. 
A. k.sz.-ek itt többnyire elfáradtak vagy szünetet tartottak, 
vagy más alkalommal folytattuk a beszélgetést. 
x 
7. Munkája mellett mivel foglalkozik még: mellékállás, 
társadalmi munka stb. 
. 8. Mivel tölti szabad idejét? 
5. Vannak-e barátai, társasága? 
10. Mesélje el, hogyan zajlik egy átlagos munkanap, té-
len és nyáron, egy átlagos hétvége télen és nyáron. 
11. Mennyit alszik naponta? Kipihent-e? 
12. tvi szabadságát hogyan tölti? 
x 
A kulturális aktivitásra vonatkozó kérdések: 
13. Van-e hobbyja és mi az? 
14. Sportol-e? 
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15. Milyen újságokat olvas? 
16. Tévében mit. néz? 
17. Rádióban mit hallgat? 
18.. Mit olvas? 
19. Milyen zenét hallgat? 
20. Jár-e moziba? 
21. Jár-e színházba? 
22. A képzőművészettel való kapcsolata. 
23. Mire való a művészet? 
24. A munka szépsége, öröme. 
25. összehasonlítható-e valamilyen módon a munka és a 
művészet? 
26. Elete értelme, célja. 
27. mi az'érték az életében? 
x 
Vágyak: 
28. Három kívánság. 
29. Ha újra születhetne, mikor, hol, milyen családban 
születne, és. milyen szeretne 5 lenni? 
. 30. Gyermekéből milyen embert szeretne nevelni? 
x 
31. Mit lenne a legnehezebb elveszítenie? 
32. Elete.legnagyobb élményei. 
33- Első gyermekkori élménye. 
x 
A szexualitással kapcsolatos kérdésekről csak akkor beszél-
tünk, ha a k.sz. spontán érintette a témát. 
x 
A beszélgetés során a kérdések természetesen nem ebben a 
formában és. mennyiségben szerepltek. /Itt csak vázoltam a 
beszélgetés fonalát./ Minden egyes témakört, amelyben a 
k.sz.-hek mondanivalója.volt,. a lehető legnagyobb alapos-
sággal bontottuk ki, természetesen a k. sz. spontán aktivi-
tását követve. Az elemzéskor minden interjút komplex egész-
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nek tekintettünk, s elsősorban a pszichikus történést pró-
báltuk kibontani. 
Az adatok széles körű információt adnak a vizsgált 
kérdéssel kapcsolatban. 
Hipotézis a vizsgálat személyiség-tipológiájának kialakí-
tására 
Vizsgálódásaink során olyan személyiség-tipológiát 
keresünk, amely alkalmas a művelődés és a szabadidő-orien-
táció pszichológiai vonatkozásainak mérésére, amelynek alap-
ján az emberek személyiségük szerint jól elkülöníthetően 
oszthatók típusokba, olyan, módon, hogy az egyes típusokhoz 
való tartozás a szabadidő eltöltésének irányában is megha-
tározó tényező legyen. 
A vázolt elveknek és céloknak megfelelően új hipoté-
zist állítunk fel. Abból indultunk ki, hogy az egyes szemé-
lyiség-típusokat nem statikus állapotuk, véglegesnek tűnő 
irányultságuk alapján kell osztályozni, hanem belső működé-
sük dinamizmusa, a bennük kibontakozó konfliktusok rendsze-
re szerint. Felfogásunk szerint ugyanis a dinamikus szerke-
zet egyrészt állandóbb, és így a személyiségre nézve megha-
tározóbb jellegű, másrészt pedig éppen operatív mivoltánál 
fogva jobban meghatározza a személyiség szabadidő-művelődés-
-szórakozási irányultságát. A statikus-holisztikus formáról 
át-kell térnünk a dinamikus-generatív formára, mivel belőle 
nem állapotokra, hanem újra és újra létrehozott folyamatok-
ra kell következtetnünk. 
Egy ilyen generatív-dinamikus személyiség-tipológia 
alapjául egy megfelelő személyiség-modellnek kell szolgál-
nia. Ezt a modellt találtuk meg /tennészetesen csak legfőbb, 
de számunkra most elégséges vonásaiban/ a különböző pszicho-
lógiai iskolák által egybehangzóan képviselt hármas szerke-
zetben, amely a tudattalan, tudatos és társadalmi én egysé-
gében adja meg a személyiség struktúráját. 
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Ismételten hangsúlyoznunk'kell, hogy e házmas szerke-
zet nem jelenti a freudi modell lemásolását, felállításában 
Freud is csak ugyanazt a felismerést mondza ki a maga termi-
nológiájával,- mint amit más irányzatok is képviseltek. Fon-
tos azt is hozzátennünk, hogy e három tényezőt nem valamifé-
le külön kis énkének kell elképzelni az ember belsejében, 
nem is pontosan lokalizálható idegrendszeri szervezetnek, 
hanem funkcionális egységnek, amelynek természetesen meg-
vannak a maga idegrendszeri vonatkozásai. Ez a szerkezet fi-
lozófiailag és logikailag is egyértelmű és teljes képét adja 
a személyiség belső szerkezetének, mivel a társadalmi én az 
általános, a tudatos ás a különös, a tudattalan én pedig az 
egyes mozzanatát képviseli. E három tényezőt funkcionális 
egységnek, mintegy erőközpontnak fogjuk fel, amelyből szer-
vesen következik, hogy működésük konfliktusok forrása. 
A személyiség így felvázolt dinamikus modelljében a 
feszültségek keletkezésének végső soron két fő tipusa lehet-
séges: 
a/ Első esetben a feszültség-elsősorban a személyiség-
modell két szélső pontja, a társadalmi én és a tudattalan 
én között jön létre, A tudattalan én vágyai, hajlamai", indu-
latai, ösztönei összeütközésbe kerülnek, a társadalmi én ál-
tal képviselt formákkal, magatartásformákkal, etikai és mo-
rális tartalmakkal. Ezt nevezhetjük poláris feszültségnek. 
b/ Második esetben a feszültség a személyiségmodell 
centrális és poláris területe között al akti] ki. A tudatos 
én - mely az előbbi esetben mintegy .csak közvetítő szerepet 
játszik - kerül szembe jogainak és fejlődésének biztosítá-
sa érdekében a tudattalan vagy a társadalmi, énnel. Ezt ne-
vezhetjük centrális feszültségnek /hangsúlyozva, hogy a po-
láris és a centrális elnevezés pusztán a személyiség-model-
ien elfoglalt helyre vonatkozik, a személyiség részéről 
semmiféle más, poláris vagy centrális jellegű törekvést 
nem jelent/. 
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Hogyan függ az aktivitás módja a személyiségtől? 
A Rorschach-vizsgálatok közben úgy tűnt, hogy a meg-
kérdezettekre általában jellemző vonások mellett a művelő-
dök színvonalasabb, komplexebb jegyzőkönyveket adnak, mint 
a nem művelődök. Az alábbiakban sorra vesszük az aktivitá-
si módokkal kapcsolatos mutatók eredményeit: 
1. Feleletszám 
A művelődő csoportban a feleletszám szignifikánsan 
• magasabb, mint a nem művelődő csoportban /átlag 44,3 = 
átlag 25,9/. Már ez is figyelemre méltó tény. Azt mutatja, 
hogy a művelődök nyitottabbak, könnyebben megszólíthatok, 
részletesebben reagálnak egy ingerre, mint a nem művelődök. 
/A statisztikai analízist Mann-Víhitney-próbával végeztem. 
P . 0,05/" 
2. Tartalmi körök száma 
A képzetáramlás változatosságára jellemző mutató a 
művelődő csoportban szignifikánséin magasabb, mint a nem mű-
velődő csoportban /p 0,1/. A mutató elemzése alapján a mű-
velődök nagyobb részének képzetáramlása gazdag, a nem mű-
velődök nagyobb részének szegényes, illetve átlagos. 
3- Tartalmak szóródása . 
A művelődök között több magasabb értéket találunk, 
mint a nem művelődök között. Az adott esetekben az átlagos-
nál magasabb érték elaborációs képességet jelez. 
4. T + % 
A művelődőknél a mentális fék működése jobban megkö-
zelíti az optimális szintet, mint a nem művelődőknél. A nem 
művelődök többségénél az értelmi eszközökkel való.szabályo-
zás vagy alacsony szintű vagy túlságosan merev. 
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5. B-válaszok száma 
/Ahhoz, hogy reális erteket kapjunk, előbb egy hánya-
dost kellett képeznünk, mivel a feleletszámok különbözőek./ 
A két csoport feleletszámhoz viszonyított B-válaszok arány-
számai között olyan tendenciát észlelünk, amely szerint a 
művelődő csoport nagyobb szténikus erővel rendelkezik. 
6. Másodlagos mozgásválaszok száma 
A felelet3zámhoz viszonyított arányszám ebben a muta-
tóban is tendenciaszerűen magasabb a művelődő csoportban, 
mint a nem művelődőben. Mint már említettük, ebbe a válasz-
típusba tartoznak azok a mozgásválaszok, amelyek a személy 
belső realizálatlan feszültségét jelzik. Ezek a feszültsé-
gek nem tudnak megvalósulni, formát találni, különben B-vá-
laszokban jelentkeznének. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
személy nagyobb energiával dolgozza fel élményét, többszörö-
sen megküzd azért, hogy megformálja azokat. 
7. M % 
A művelődő csoportban több az M-válasz. Átlagban 
21 százalék, míg a nem művelődőknél átlagban 14,7 százalék. 
A művelődök között tehát többen vannak a nyitottabbak, in-
tenzívebb szociális érdeklődésűek, mint a nem művelődök kö-
zött. 
8. Elaboráció 
A művelődő csoportnak magasabb az elaborációs képes-
sége, mint a nem művelődőké. Ebben a csoportban négy k.sz.-
nél egyáltalán nincs ilyen jegy, hat k.sz.-nél pedig több-
-kevesebb fordul elő, alacsony elaborációs képességet jelez. 
9. Különleges reakciók 
Az Intencionalitás különleges reakciót emeljük ki a 
különbözőek közül, mert a többi magyarázata személyi elem-
zést igényel. Csoportban is értelmezhető tehát a művelődök 
7/30 és a nem művelődök 5/6 értéke /az első szám a szemé-
lyek száma, a második a reakció összmennyisége/. Ez a reak-
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ció csak akkor értelmezhető, ha a jegyzőkönyvben többször 
is előfordul. így a nem művelődő csoportban Öt jegyzőkönyv-
ben előforduló 1-2 reakció nem értelmezhető, szemben a mű-
velődő csoportban 7 jegyzőkönyvben előforduló 30 reakció-
val. A második személybe való beleélésnek, az empátiának a 
készségét mutatja. Ha szervezési-alkalmassági kérdésben 
kell döntenünk, elsőrendű támpont. 
10. Az egyes táblaik megoldásának színvonala 
A művelődő csoport színvonalasabban, adekváltabban 
oldja meg a VIII., X., II., I., V. táblát, mint a nem mű-
velődő csoport. A táblák felszólító-jelleg•' szerinti ér-
telmezésében ez arra utal,, hogy a művelődő csoportban az 
érzelmi alkalmazkodás, az élettér kiaknázása, a szexualitás 
és az érzelmi megszállás asszociálódása, az új helyzetbe 
való alkalmazkodás, jó feladatmegoldás, és a realitásfunk-
ció terén a művelődő csoport jártasabb, képességeit több-
-kevesebb" sikerrel jól használja. A nem művelődő csoport-
ban ezek a képességek nem, vagy igen alacsony szinten fej-
lettek, s ez megakadályozza őket optimális létük kialakí-
tásában. 
A IX. tábla megoldásából nem következtethetünk egy-
értelműen arra, hogy a művelődés milyen mértékben függ a 
tehetségtől. Igazán jó színvonalú adekvát megoldással a mű-
velődök csoportjában sem találkozunk. Több közöttük a köze-
pes szintű megoldás, míg a másik csoportban több a Versagen 
és a gyengébb megoldás. 
Az aktivitási módoktól független 
ílincs különbség a két csoport között: 
- A közgondolkodáshoz való alkalmazkodás mértékében 
/V százalék/, 
- az optimálisan konform, illetve régi viselkedés 
mértékében /T százalék/, 
- a tárgyilag megalapozott ambíció tekintetében 
/obj. százalék/, 
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- az indulati élet racionália szabályozásának képes-
sége, illetve érzelmi feszültség esetén is stabil 
viselkedési képesség területén /színválaszok minő-
sége = FFb - FbF.viszony/, 
- a z adekvát felnőtt szexuális élet területén /VI. 
tábla megoldása/, 
- az-intellektuális ernyedtségre'való hajlam /Uhbes- .• 
timmt/, illetve a felelősség elhárítására való haj-
lam a viselkedésben /Groteszk/ szempontok területén.-
Eredményeink 
A Ro-jegyzőkönyv jelölése során öt oszlopban mintegy 
259 jelet, használunk. Ezekkel a jelekkel formalizáljuk a 
jelentésadási folyamatot. így válik lehetővé, hogy a pszicho-
lógiai történést kvantifikálható elemekben és mutatókban . 
. összesítsük. 
Ebben a dolgozatban természetesen nincsen mód arra, 
hogy. minden jegyzőkönyvet mind a 259 jel szerint értelmez-
zünk. Mivel az első négy oszlop jeleinek értelmezésére a . 
. gyakorlat: egy szemantikai rendszert alakított ki /a muta-
tókat az .életkori és a kórtani csoportban való előforduld- .. 
.si gyakoriságuk szerint bizonyos személyiséglélektani el-
vek alapján értelmeztük/ lehetséges volt,, hogy a mintákban 
szereplőd művelődő, illetve nem művelődő csoportra vonatko- . 
zó általános pszichológiai történéseket körvonalazzuk. .• 
A személyiség elemzése során megvizsgáltuk az intel-
lektuális színvonalat, a személyiség külvilághoz való v±--
szonyulását és a kötődési készségét,- az örömkészség és 
szexuális kapcsolódás milyenségét, az általános alkalmaz-, 
kodási készséget, vagyis a valóságban való tájékozódás és . 
realitás érzékfokát, valamint ehhez kapcsolódóan a feladat-
megoldó viselkedést. Majd a realitásfunkció, és a feladat-
megoldó viselkedés mutató együtteséből következtetünk az 
életvezetés egyensúlyára, illetve zavarára. 
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A kérdésfeltevésnek megfelelően előbb összefoglaljuk 
a csoportszinten megragadható összefüggéseket, majd a dol-
gozatban csak részben ismertetett egyéni személyiségképek 
alapján az életvezetésekre vonatkozó további összefüggése-
kei. 
Az intellektuális színvonal tekintetében a kulturáli-
san aktívak kedvezőbb helyzetben vannak. A kompenzáló jel-
legű aktivitású csoport /= nem művelődök/ intellektuális 
színvonala átlagosan, gyakorlati érdeklődésű, az értelmi 
működés rigiaitása melletti konform, konvencionális alkal-
mazkodás alapjául szolgál, míg a kulturálisan aktívaknál 
/'= művelődök/ a konvencionális alkalmazkodáson túl gazda-
gabb fantáziájú,.elvont gondolkodásra hajló, nagyobb elabo-
rációs képességű, nagyobb szténikus erejű alkalmazkodást 
valószínűsít. 
A külvilághoz való viszonyulás és kötődési készség 
fejlettsége szempontjából a kulturálisan aktív csoport fej-
lettebb szinten él, tagjai jobbam, szervesebben épülnek be • 
a világba, szociális érdeklődésük adekvátabb, intenzívebb. 
Az örömkészség és szexuális kapcsolódás területe mindkét 
csoport számára problematikus. 
A szexus mindkét csoportban központi probléma - ami 
egyébként már az explorációk során is spontán közlések for-
májában megnyilvánult. A szexualitás és az érzelmi meg-
szállás asszociálódása terén mindkét csoport gyengén áll, 
de a művelődök kicsit érettebbek, megoldottabbak - vagy 
legalábbis probléma-szinten megoldatlanok - mint a nem mű-
velődök. 
A valóságban való tájékozódás és a realitásérzék funk-
ció a művelődő csoportban sokkal fejlettebb, mint a nem mű-
velőaőknél. egy tűnik, ez a képesség nagyban hozzájárul ah-
hoz, hogy a művelődök megvalósítsák, kifejtsék a nem műve-
lődőkéhez hasonló mértékű tehetségüket. 
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A feladatmegoldó viselkedésre a fékrendszerek, az 
energetikai feszültség és a IX. tábla megoldásának együtte-
séből következtetünk. A kulturálisan aktívabbaknak sokkal 
optimálisabb a fékrendszere, mint a kompenzáló akíivitásúaké. 
Az övék laza, vagy túlságosan merev, mindkettő akadályozza 
az építő önmegvalósulást. Olyan tendencia is érvényesül, 
amely szerint a művelődőknek nagyobb az energetikai feszült-
ségük, mint a nem művelődőknek. Ezt azonban biztonsággal 
még nem állíthatjuk, nagyobb számú k.sz.-t kellene megvizs-
gálnunk. 
Mindkét csoport számára nehézséget, jelentett a IX. 
tábla megoldása. Talán a VI. után ez volt a legnehezebb. 
A két csoport között annyi a különbség, hogy a művelődök 
közül többeknek sikerült a tábla közepes színvonalú megol-
dása és kevesebb Versagen is, de igazán jó megoldást közöt-
tük sem találunk. 
Úgy tűnik tehát /egyértelmű következtetést még nem 
vonhatunk le a k.sz.-ek kevés száma miatt/, hogy a kulturá-
lis aktivitás nem elsősorban a tehetség mértékének a függ-
vénye. Sok más képességet, funkciót kell kialalítani, meg-
tanulni ahhoz, hogy a tehetség megválósulási utat találjon 
magának. A művelődőknél talán arról van szó, hogy a jó rea-
litásérzék, az optimális megközelítő fékrendszer jobb intel-
lektuális képességet, a fantázia érvényesülésének nagyobb 
szabadságát és ezáltal a közepes szintű tehetség kibonta-
kozását teszi lehetővé. 
Az életvezetés 
/Az életvezetésre vonatkozókat már az egyéni személyi-
ségképek és a vizsgálat összes tapasztalata alapján ismerte-
tem./ A két csoport életvezetésében van a legnagyobb különb-
ség. A nem művészeti aktivitásúnké sablonos, konform, töb-
beknél beszűkült. Kivülről nézve egészségesen alkalmazkodó, 
szubjektíve azonban kielégületlen, nagyobbrészt örömtelen 
emberek. 
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A kulturálisan aktívak életvezetése többféle. S ezt, 
a kérdés fontosságára való tekintettel érdemes részletez-
nünk is. 
a/ Néhányuk életvezetése a társadalom számára nagyon 
pozitív és szubjektíve is örömteli, egyensúlyos, úgy is 
mondhatnánk, hogy mentálisan egészséges. Fejlett valóság-
érzékkel rendelkeznek, vagyis a társadalmi térben és időben 
jól tájékozódnak, a valóságos értékek és az állandóan'vál-
tozó divatértékek jól elkülönülnek számukra, és képesek is 
adekvátan alkalmazkodni hozzájuk. Fejlett, objektív énkép-
pel rendelkeznek /nincs intelligencia-komplexusuk, kisebb-
rendűségi érzésük/, nem kell azzal foglalatoskodniok, hogy 
magukat elleplezzék vagy másnak mutassák, az új feladatra 
képességeik körében jól mozgósíthatók. Tehát alkalmasint 
a harmonikusan önkifejező, egészséges felnőtt ember áll 
előttünk, aki naponta újratermelődő feszültségét a számára 
legmegfelelőbb és társadalmilag is értékes módon képes le-
vezetni. Érzelmi élete a családban és barátai körében is 
kiegyensúlyozott, közösséghez kapcsolódik, a társadalom 
fejlődését képes nyomon követni, az értékek rendjébe képes 
tájékozódni, és átlagos barkács- vagy művésztehetség /mert 
valamilyen tehetsége mindenkinek van/, jól megformálni. 
0 az egészséges, generatív alkotókészség embertípusa. 
b/ A megvizsgált 30 évesek kulturálisan aktív cso-
portjának nagyobb része azonban nem ilyen kiegyensúlyozott 
életvezetésű. A társadalom számára ők is nagyon pozitívak, 
de nehezen viselik saját életüket, sok fájdalommal, öröm-
telenséggel tartják fenn jó szociális alkalmazkodásuk egyen-
súlyát. 
Az ő valóságérzetük problémaélezett, amely szerencsés 
esetben közel áll az objektivitáshoz. Társadalmi tér- és 
időérzékük /realitási érzékük/ vonatkoztatási pontja saját 
komplexusuk. Fejlett, eléggé objektív énképpel rendelkez-
nek, rendszerint kisebbségi érzéssel párosítva, amelynek 
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túlkompenzálásaként művelődnek, művészkednek, csoportban 
aktívak. Természetüktől függően ők az örök igazságkeresők, 
a hangos világmegváltók vagy a visszahúzódó túlbuzgók. 
A visszahúzódók többnyire olvasnak éa olvasmányaik hősével 
azonosulva kompenzálják hiányosságaikat. Rendszerint egy-
típusú könyvet olvasnak, pl. csak romatnikusokat vagy csak 
hagyományosat. Mindig a gyengébb hőssel azonosulnak, az 
irodalomban és emberi kapcsolataikban egyaránt, és úgy ér-
zik, hogy társadalmi, illetve saját igazságszolgáltató kö-
telességüknek tesznek eleget. Mégis hasznos ez a fajta mű-
velődés is, mert ha már problémáikat nem tudjuk orvosolni 
/vagy ami még jobb lenne, elejét venni/, legalább társadal-
mileg hasznos formában használódik fel ez az energia, 
amely különben önpusztítása révén elsivárosodáshoz, beszű-
küléshez vezetne. Ők is meglévő generatív képességeikkel 
operálnak, csak hamis valóságtudattal. Ezért tanítani, ve-
zetni kell őket és megpróbálni partikuláris aktivitásukat 
közösségi aktivitássá alakítani. 
A világmegváltókat kevesen szeretik. A részigazságo-
kat kíméletlenül kimondják, látszólag nem partikulárisak 
/hiszen a közért cselekednek és az igazságot is ott szol-
gáltatják/, egészében mégis partikulárisak, hámi s valóság- . 
hátterük miatt. Ok az un. nehéz emberek. Nehezen kezelhe-
tők. Bizonyos rigiditás jellemzi őket. Egy igazságot is-
mernek csak, a saját komplexusuk vezérelte igazságot, de • 
ezt társadalmi mértékben keresik. Paradoxon, hogy a társa-
dalomnak mégis inkább rájuk van szüksége, mint .az egészsé-
ges générâtívakra. A társadalomban még mindig uralkodó 
fekete-fehér értékrendszer miatt a hibákat, a túlzásokat 
nehéz egyszerre több irányba ható, dinamikus módszerekkel 
orvosolni. Igen sokan vannak, akik az ellentúlzásoktól vár-
ják az üdvözítő megoldást. A társadalom őket gyakran job-
ban érti, s ezáltal többre is becsüli, mint az egészségese-
ket, ők pedig hosszú időn át'képesek és hajlandók a túlzá-
sokra. Állandóan megkeresik pl. a-gyár életében a hibás 
pontot, s mivel ilyen bőven akad, ebből élnek. Ok a nem-
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törődömség ellenpólusai. Mindenesetre ameddig egy heura-
tikus társadalomban neurotikusok lesznek, addig ők hasznosak, 
csak az a baj, hogy saját maguk számára is nehéz elviselni 
életüket. Nagy beleérző készségük akadályozza saját énhatá-
raik megvonását. 
Mindkét csoport tagjai szeretnek dolgozni, és a munka 
is örömforrás számukra. Természetesén az egészségesekre ez 
fokozottan érvényes. Ott valóban egy tőről fakad a nrunka és 
művészet öröme, mert a munkát is művészi fokon végzik, és 
a művészkedésnek is elsősorban tevékenység jellege van. 
c/ Néhányuk életvezetésében megfordul a szociálisan 
jó és . szübjektíve megélt egyensúly és öröm aránya az utóbbi 
javára. Úgy is mondhatnánk, hogy én-gyengék. Nemcsak tehet- • 
ségtelenek, de teljesen hámis én-képpel élnek, aminek követ-
kezményeként valóságérzetük is valahol a felhőkben jár. Tel-
jesen partikulárisak és antiszociálisak, ők a társadalom 
. sértődöttjel, a fel nem fedezett, vagy eldobott zsenik 
/legalábbis an-nak tartják magukat/. A művészkedés öröme és 
a munkaöröm teljesen szétválik náluk, utálnak dolgozni, 
csak azért teszik, mert "művészetükből" nem tudnak megélni, 
- „ Jss művészkedési feltételeiket is biztosítani kell valami-
ből. Ők is a -generatív készségből élnek, amelyet túlértékel-
nek, és az én gyengesége folytán ennek felhasználásával ha-
mis én- és valóságképet építenek ki maguknak. Érzelmi, em-
beri kapcsolataik teljesen rendezetlenek, önzőek, ők soha 
semmire sem érnek rá, mert őgyis elég veszteség a napi 8 
/vagy kevesebb/ órai munka. A társadalom méltánytalanságát 
egyesek úgy dolgozzák föl, hogy nem is tartanak számot rá, 
"én csak magamnak festek, én nem is akarom megmutatni sen-
' kinek, hiszen azok mind marhák, úgysem értenek meg." Szub--. 
jektíve viszont nagyon jól érzik magukat a meg nem értett-
ség glóriájával fejükön, és maglikat különbnek tartják az 
"átlagember"-nél. 
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